



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами. 
Диссертация соответствует приоритетным направлениям научных иссле-
дований Республики Беларусь на 2016-2020 гг. (п. 11), утвержденным поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь № 190 от 12.03.2015, про-
грамме социально-экономического развития на 2016-2020 гг. (п. 8.1), утвер-
жденной Указом Президента Республики Беларусь№ 466 от 15.12.2016.  
Магистерская диссертация выполнялась в рамках научно-
исследовательской темы кафедры бизнес-администрирование «Разработка ор-
ганизационно-экономического механизма стратегического управления малых и 
средних предприятий» (2016-2020 гг.). Этап №4 «Апробация разработанных 
методических и практических рекомендаций по совершенствованию системы 
стратегического управления на малых и средних предприятиях». ГБ №16-276. 
Белорусского национального технического университета.  
Цель и задачи исследования. Цель работы – развитие и разработка си-
стемы стимулирования-мотивации персонала в сфере общественного питания. 
Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд задач: 
 изучить сущность стимулирования и классификацию стимулов; 
 исследовать процессы влияния стимулов на мотивы личности; 
 провести анализ зарубежных подходов к стимулированию-мотивации; 
 выявить сущность и основные элементы системы стимулирования и 
мотивации трудовой деятельности; 
 рассмотреть технологии диагностики системы мотивации, 
материальное и не материальное стимулирование персонала; 
 провести оценку системы стимулирования и мотивации ООО «Rib 
raw»; 
 разработать мероприятия направленные на повышение эффективности 
системы стимулирования-мотивации персонала ООО «Rib raw». 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 
персонал ООО «Rib raw». Предмет исследования является система 
стимулирования-мотивации персонала ООО «Rib raw». 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Теоретические основы стимулирования и мотивации персонала:  
 уточнение понятий стимул труда, стимулирование трудовой 
деятельности; 
 исследование системы мотивации персонала, что позволило выявить 
необходимое условие эффективной работы механизма мотивации; 
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 выявление моделей мотивации развитых стран. Адаптация опыта 
зарубежных коллег и применение собственных знаний и навыков для повыше-
ния эффективности отечественных организаций. 
Это позволило: а) определить схему мотивационного процесса;  
б) рассмотреть процессы влияния стимулов на мотивы личности; в) показать, 
что необходимым условием эффективной работы механизма мотивации 
является правильное установление причинно-следственной связи мотивов-
стимулов и потребностей работника.   
2.Анализ методики системной оценки стимулирования-мотивации 
персонала, что позволило определить потенциальные стимулирующие ресурсы 
ООО «Rib raw». 
3.Разработаны практические рекомендации, направленные на 
формирование системы стимулирования-мотивации персонала ООО «Rib raw», 
в том числе программа формирования системы стимулирования-мотивации  
ООО «Rib raw». 
Личный вклад магистранта. Научные результаты, вошедшие в диссер-
тацию, разработаны соискателем лично. 
Апробация магистерской диссертации и информация об использова-
нии ее результатов. Основные положения и выводы диссертационного иссле-
дования докладывались на международных, республиканских научно-
практических конференциях и научных семинарах. 
Структура и объем диссертации. Магистерская диссертация состоит из 
введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, списка литера-
турных источников, включающего 50 наименования. Работа изложена на 64 
страницах. Объем, занимаемый 7 рисунками, списком использованных источ-
ников составляет 8 страниц. 
В первой главе рассмотрена сущность стимулирования и классификация 
стимулов, изучены процессы влияния стимулов на мотивы личности; определен 
анализ зарубежных подходов к стимулированию-мотивации. 
Во второй главе выявлена сущность и основные элементы системы сти-
мулирования и мотивации трудовой деятельности, в том числе рассмотрены 
технологии диагностики системы мотивации, материальное и не материальное 
стимулирование персонала, поведена оценка системы стимулирования и моти-
вации ООО «Rib raw». 
Третья глава диссертационной работы посвящена формированию систе-
мы стимулирования-мотивации персонала ООО «Rib raw». Определены потен-
циальные стимулирующие ресурсы ООО «Rib raw». Разработана программа 
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